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Program YES pupuk pelajar STAR minat penyelidikanalam sekitar
SebahagiandaripadapelajarSTARIpoh yangmengikutiprogram YES.
Port Dickson: Seramai32pelajar bidangalam sekitarsertaber-
TingkatanTigaSekolahTuanku sediamenyertaipertandingan







jian AlamSekitar(FPAS),Univer- saintis muda dalam bidang
sitiPutraMalaysiaUPMdengan penyelidikansains.
kerjasamaJabatanPerhutanan "Selainitu, aktiviti ini juga
NegeriSembilan(JPNNS)ituber- membolehkanpelajarmemaha-
tujuan untuuk meningkatkan mi pengurusfmalam sekitar,"
pemahamanpelajarmengenai katanyadalamprogramekspedi-
pengurusanalamsekitar. si YESdi PusatEcoEdutourism,
Pengarahprogram,Dr Hafi- Hl,ltanSimpanSungaiMenyala,
zan Juahir, berkataprogram di sini,baru-baruini.
















pung dalam bidang farmasi,
programitu memberimanfaat
kepadanyamengenalitumbuhan
liar.
"Selepasmengikutiprogram
YES,sayadapatiaktivitiberke-
naanbukanmembincangkanisu
sainsmalahturut mempelajari
pelbagaipokokubatandi sekitar
hutanini,"katanya.
